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 ברקב בערו יתנוזת ןוחטיב רסוח
 םיאצממ :בגנב הקוצמ תויסולכוא
שושיג רקחממ
*ובנ־םינולס דרוּ  ו ןמפואק ינור תאמ
 תויסולכוא ברקב בער ינמיס ילבו םע יתנוזת ןוחטיב לש תומר קדב הז רקחמ
 החוור  יתוריש  לש  תוחוקל  953  וללכ  ורקסנש  תויסולכואה  .בגנב  ןוכיסב
 דקפימ  ךרענ  ןכ־ומכ  .םייוודב  םיבושייו  חותיפ  תורייע  ,םירע  11־ב ,בגנב
 הובג רועיש לע םיעיבצמ םיאצממה .בגנה רוזאב "תונוכש םוקיש" תנוכשב
 לשו ,(םיזוחא 72) יתנוזת ןוחטיב רסוח לש רקחמב ופתתשהש תוחפשמה ברקב
 וחוויד םיקדבנה ןמ תיצחמ .(םיזוחא 42) בער ינממס םע יתנוזת ןוחטיב רסוח
 השק בצמ .ילכלכ רוסחמ ללגב לכוא אלל רפסה־תיבל םהידלי וכלה םימעפלש
 םילבוסה רועיש :םיוודבה יבושייב החוורה יתוריש תוחוקל ברקב אצמנ דחוימב
 םיבושייב אצמנש הזמ םיינש יפ לודג בער ינמיס םע יתנוזת ןוחטיב רסוחמ
 קר יתנוזת ןוחטיב תוחיטבמ ימואלה חוטיבה תואבצקש ,אצמנ דוע .םיידוהיה
 תויתחפשמו תוירטנולוו תוכרעמ .םמויקל ןהב םייולתה םירקחנה ןמ תיצחמל
 יתנוזת ןוחטיב רסוח .יתנוזת ןוחטיב רסוחמ םילבוסל קיפסמ תועייסמ ןניא
 תעצהב םייתסמ רמאמה .הכומנ ןתסנכהש ,תודבוע תוחפשמ ברקב םג אצמנ
.לארשיב היעבה רוגימלו "דובכב לוכאל תוכז"ה תחטבהל םיכרד
אובמ
 תויסולכוא ברקב בערו (food insecurity) "יתנוזת ןוחטיב רסוח" לש היעב שי םאה
 ןוכיסב  תואצמנה  תויסולכואה  ןה  ימ  ?הידממו  היעבה  ףקיה  המ  ?לארשיב  הקוצמ
 תועמשמ המ ?בערה תקוצמ םע תודדומתמ ןוכיסב תוחפשמה דציכ ?דחוימב תועגפנש
 יעבוק יניעבו הקוצמב תואצמנה תויסולכוא םיתרשמה עוצקמה ישנא יניעב היעבה
.עבש־ראב ,בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא ,רציפש ש"ע תילאיצוס הדובעל הקלחמה  *
 לע אגרש הנאי ר"דל ,תוליעומה ויתוצעו הברה ותרזע לע ןוסנא ןתנוי רוספורפל תודוהל וננוצרב 
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 .םימדוק םירקחמב לארשיב וקדבנ אל ,ונתעידי בטימל ,הלא םיאשונ ?תוינידמה
 םייתרבח םינעמ חותיפלו היעבה תרדגהל יחרכה יאנת איה "יתנוזתה ןוחטיבה" תדידמ
 .התא דדומתהל ידכ תיתרבח תוינידמו
־דחאב החוורה יתוריש לש תוחוקל 953 ברקב שושיג רקחמ ונכרע 2002 רבמצדב
 רוזאב "תונוכש םוקיש" תונוכשמ תחאב "תלדל תלדמ" דקפימו בגנב םיבושיי רשע
 ןב תטיסרבינואב תילאיצוס הדובעל הקלחמה ןמ םיטנדוטס ועציב רקסה תא .םורדה
 תירקיעה הרטמה .תובדנתה סיסב לעו םהידומילמ קלחכ המישמל וסייגתהש ,ןוירוג
 בערו "יתנוזת ןוחטיב רסוח"מ תעבונה הקוצמה תוחיכש תא ןוחבל התיה רקחמה לש
 יתנוזת ןוחטיב רסוח שארמ חינהל ןיאו ליאוה ,ןוכיסב תואצמנה תויסולכוא ברקב
 רשק ןיא ,יתנוזת ןוחטיבל ילכלכ בצמ ןיב רשק שיש תורמל .הקוצמ תויסולכוא ברקב
 תואצמנה תוחפשמה לכ אל ,רמולכ .(Rose, 1999) הלאה םינתשמה ינש ןיב אלמ
 וק לעמ תואצמנש תוחפשמ םג שיו יתנוזת ןוחטיב רסוחמ תולבוס ינועה וקל תחתמ
 .בערמו יתנוזת ןוחטיב רסוחמ תולבוס לבא ינועה
 תוחפשמש הכימתהו הרזעה תורוקמ תא קודבל התיה רקחמה לש תפסונ הרטמ
 בושחה דיקפתה לע םיעיבצמ םירקחמה .הנממ תונהנ יתנוזת ןוחטיב רסוחמ תולבוסה
 Bickel et al.,) אלמל תולוכי תויתחפשמ הכימת תוכרעמו תובדנתהב הנזה תוינכותש
 .(2000
יתנוזת ןוחטיב רסוח לש היעבה תורצוויהל תוביסה
 .(Eisinger, 1998)   בערה  סקודרפ  תא  םישיגדמ  יתנוזתה  ןוחטיבה  אשונב  םירקוח
 ןוזמב  תורישעה  ברעמה  תוצראב  הייסולכואה  לש  תולודג  תוצובק  ובש  בצמ  והז
 היעבה תוחתפתה .ןוזמל תושיגנ רדעה בקע בער לש בצממ תולבוס היגולונכטבו
 הינטירב ,הדנק ,דנליז־וינ ,הילרטסוא ,תירבה־תוצרא ומכ תוצראב תונורחאה םינשב
 רוסחמהו ינועה תייעב תוחתפתה לש תימלוע העפותמ קלח איהו העיתפמ הניא לארשיו
 Craig & Dowler, 1997; Wilson, 1997; Poppendieck,) תורישעה ברעמה תונידמב
.(1997; Booth & Smith, 2001
 Fisher) היצזילבולגה תלכלכבו החוורה תנידמ תושלחיהב םיצוענ היעבה ישרוש
 תרמחהל ,הלטבאב היילעל וליבוה הלא םיכילהת .(& Karger, 1997; Riches, 1997a
 .תואבצקמו רכשמ תוסנכה לש היינקה חוכב הדירילו תואלמג תלבקל םינוירטירקה
 ,אצמ ,ברעמב תונידמ רפסמב היעבה תוחתפתה תא ןחבש ,(Riches, 1997b) ס'ציר
 תייעב תורבגתהל תוירקיעה תוביסה תחא היה הנידמה תואבצק לש קפסמ אלה ןלדוגש
 םהבש ,הלא םיכילהתש ,הארנ .תוינע תוחפשמ ברקב בערהו יתנוזתה ןוחטיבה רסוח35  בגנב הקוצמ תויסולכוא ברקב בערו יתנוזת ןוחטיב רסוח 
 ומרת ,(2002 ,יקסריבס ;1999 ,ןורוד) תונורחאה םינשב תילארשיה הרבחה םג הסנתמ
.התפרחהלו היעבה תורצוויהל
 תונידמ ןיב הוושהש ,(Riches, 1997b) ס'ציר ?הז אשונל תולשממה תבוגת יהמ 
 תנייפאתמ  בערה  אשונב  ירוביצה  ןוידל  תולשממה  לש  ןתבוגתש  ,אצמ  ,תונוש
 תמאותמ הרוצב לועפל בייחתהלמ ענמיהל תוטונ תולשממ .היעבה ןמ תומלעתהב
 קפתסהלו תויקלח תוינכות חתפל תופידעמ ןה הז םוקמב .בערה רוגימל תנגרואמו
 הניאו  הליעי  הניא  ללכ־ךרדבש  הלועפ  תטיש  ,אשונב  תיתליהק  תוליעפ  דודיעב
 ילבקמ :ןברוקה תמשאה אוה ףסונ לבוקמ הלועפ סופד .םיכרצה לע תונעל תלגוסמ
 ,המגודל .החוורה יתוריש תא םיסמוחה םיאמרו םיזחתמ ,םינלצנכ םיגצומ תואבצקה
 םירוהה ומשאוה ,רפס־יתבב םיבער םידלי לע חווידב היילעל הבוגתב ,דנליז־וינב
.(Uttley, 1997) םהידלי תבערהב
 לש ותאירק דחוימב תמסרופמ .לארשיב תומוד תומגמל ריבכמל תואמגוד תומייק
 תונעיהל התכזש ,"םיררקמה תא חותפל" הנידמה יחרזא לא קרב דוהא הלשממה שאר
 ,חלש ;1999 ,רפישו ענרב) ןוזמ תוקפסמה תותומע תמקה לש לגל הליבוהו הבר
 תונורחא תועידי ןותיעב תישארה תרתוכבש רחאל רתיה ןיב התשענ היינפה .(2000
 םישנא 135,000" :ימוקמה ןוטלשל זכרמה םסרפש ח"וד ךותמ טטוצ (23.11.1999 םוימ)
 תובתכ לע תנבל רומיל ךוניחה תרש לש התבוגת ,המוד ןפואב. "לארשיב םיבער
 רפסה־תיבל םיבער םיעיגמה םידימלת לע רפס־יתב ילהנמ ורפיס ןהבש תונותיעב
 החתמנש היינפ ,םיבערה רפסה־יתב ידלי תא ןיזהל "בל ןוחתפ" תתומעל היינפ התיה
 ,הארנ .(2002 ,ץראה) םיילאיצוסה םידבועה דוגיא דצמ רתיה ןיב ,הבר תרוקיב הילע
 רקיע תא הארו הז אשונב תוירחא תחקל אל אוה ףא רחב החוורהו הדובעה דרשמש
 ביצקת תרגסמב ,ךכל ףסונב .(2003 ,ברמ) ןוזמ תקפסהל תותומע דוסבסב ודיקפת
 םיזוחא תורשע לש םידקת אלל ץוציק לודג בורב תסנכב רבעוה 2003 תנשל הנידמה
 דסומה ,ןונכתהו רקחמה להנימ) הסנכה תמלשהו הסנכה תחטבה ילבקמ תואבצקב
 הנכסב תואבצקה ילבקמ תייסולכוא תא םידימעמ הלא םיצוציק .(2002 ,ימואל חוטיבל
 תא קימעהלו ריבגהל םייופצו בערו יתנוזת ןוחטיב רסוח לש בצמב אצמיהל הרישי
 וחיטבי רשא םיקוחו תוינידמ ןיאש ,םג הארנ .תובר םינש ךשמל לארשיב היעבה ידממ
 תוכזכ יתנוזת ןוחטיבש תורמל ,תורחא ןוכיס תוצובקלו םידליל יתנוזת ןוחטיבל תשר
 Food and Agriculture Organization of) תוימואלניב תונמאב שרופמב תניוצמ םדא
.(the United Nations, 1996
 םניא םה ךא ,רפס־יתבב םידלי תנזה אשונב הקיקח םדקל תונויסינ ושענ הנורחאל
 הקודבו תיניצר הנווכ םיאטבמכ רשאמ ,תורהצה םיאטבמכ רתוי םיארנו יוביגל םיכוז
 ,ןאש תיבמ הבערה הדליה לש הרקמה םסרפתה רשאכ ,60־ה תונשב .(2002 ,יניס)
 ךלהמב ,םלוא .הלשממ תובישילו םינוידל הליבוה רשא הלודג תירוביצ הרעס הררועתה  ובנ־םינולס דרוּו ןמפואק ינור 36
 רפס־יתבב הנזהה תינכות לע רקחמה .תורתוכה ןמ לארשיב בערה אשונ דרי םינשה
 הבושחה תינכותה לש התכיעד תא ראתמ ,(1972 ,ןורוד) 70־ה תונש תישארב השענש
 תודובע לארשיב ושענ אל 90־הו 80־ה תונש ךשמב ,רמאמה יבתוכל עודיה לככ .תאזה
 ךכל תוביסה תחאש ,רעשל ןתינ .יתנוזת ןוחטיבו בער לש אשונב ודקמתהש םירקחמו
 וגאד טרפב הסנכה תחטבה תבצקו ללכב ימואלה חוטיבה תואבצקש ,החנהה התיה
 תא קודבל הסינש ,שדח רקחמ ךרענ הנורחאל .הנידמה יבשות ללכל יתנוזת ןוחטיבל
 ,(2003 ,ליידקורב ןוכמ־טניו'ג) יצרא־ללכ םגדמב יתנוזתה ןוחטיבה רסוח תעפות ידממ
 ךרעבש ,וארה םיאצממה .חוודמה רקחמב השענש יפכ הקוצמ תויסולכוא ברקב קר אלו
 .יתנוזת ןוחטיב רסוחמ ולבס םיקדבנה ללכמ תישימח
 ,םויק  תוחיטבמה  תואבצק  תרזעב  היעבה  םע  הדדומתהש  ,לארשימ  הנושב
 תנשב הב לחוהש ,רפסה־יתבב הנזהה תינכות :תורחא תולועפ וטקננ תירבה־תוצראב
 תודחוימ  תוינכותו  (food stamps)  ןוזמה  ילוב  תינכות  ,םויה  דע  תכשמנהו  1946
 תכרעמ  החתפתה  תיתלשממה  תכרעמה  לש  הדצל  .ןוכיסב  תואצמנה  תויסולכואל
 ןוזמ ירגאמ תמקה ,םוריח יבצמב ןוזמ תקפסה :הללכ רשא ,תובדנתהב המילשמ
 ,םירקוח לש םתעדל .(food pantries) ןוזמ ירצומ תקפסהו יוחמת יתב ,(food banks)
 ישילשה םלועה חסונ םייח תנכסמ הנוזת־תת לש תועפות לסחל וחילצה הלא תוינכות
 הייסולכואב תולודג תוצובקל יתנוזת ןוחטיב קפסל וחילצה אל לבא ,תירבה־תוצראב
 יאל תוביס רפסמ םינייצמ הלאה םירקוחה .(Eisinger, 1998; Poppendieck, 1997)
 םינוירטירק ,םירזענה לש גוית ,לבגומ ביצקת :תויתלשממה תוינכותה לש ןתחלצה
 םיקקזנה ברקב אקווד ךומנ יוצימ םימרוגה תואכז תעיבקל םילברוסמ םילהנו םירומח
 תומורתב תולת :םה תובדנתהב תוינכותה לש םיירקיעה תונורסחה ,םתעדל .רתויב
 לש תופדעהלו הנוזת יכרוצל תושיגר רסוח ,ןמז ךרואל םייבקע םניאש ,םיבדנתמבו
 הלא תוינכותב יניצ שומיש ,ןוזמ תבדנ םילבקמה הלא גוית ,תונוש תוינתא תוצובק
 תתוועמ להק תעד תריציו ,םייתלשממ םינעמלו תוינידמל ףילחתכ םיאקיטילופ ידיב
 .בערה תייעבל בוט הנעמ לוכיבכ שי היפל ,תרושקתה לש הדודיעב
החפשמלו טרפל היעבה תועמשמ
 Seipel,) תוחתופמ אל תוצראב תחוורה הנוזת־תתמ הנושב ,יתנוזת ןוחטיב רסוח
 תישפנהו תינפוגה תואירבבו ימוימויה דוקפתב עגופ לבא ,םייח ןכסמ וניא ,(1999
 ןוחטיב  רסוחמ  םילבוסה  החפשמה  ינב  .היעבה  ןמ  םילבוסה  תוחפשמו  םיטרפ  לש
 עגונב הגאד :ןוזמב רוסחמל תורושקה תושוחתו תויוגהנתה לש ןווגמ םיאטבמ יתנוזת
 תופעלז) םייזיפ םיבאכ , הביבסה ןמ רוכינ תשוחת ,דיתעב ןוזמ גישהל םהלש תלוכיל37  בגנב הקוצמ תויסולכוא ברקב בערו יתנוזת ןוחטיב רסוח 
 Hamelin,) תיתרבחה הביבסה םעו החפשמה ךותב םיסחיב תוערפהו ישפנ לבס ,(בערה
 הנוזת־תת םורגל תולוכי הלא תויעב םיינוציק םירקמב .(Habicht, & Beaudry, 1999
.(James et al., 1997) תורחא תולחמ וא
 ןחוכ רקיע תא תועיקשמ תולשחנו ינוע יבצמל תועלקנה תוחפשמש ,הרוק ךכ
 לולע יתנוזתה ךסחה .(Riches, 1997a) בצמה תא תונשל ןויסינב אלו ,תודרשיהב
 ,תולחמל םידליה ברקבו ,תושידאלו תושישתל ,תופייעל םירגובמה ברקב ליבוהל
 תויעב םג חתפתהל תולולע .תוגהנתה תויעבלו םייגולוריונ םימגפל ,ילכש רוגיפל
 לוהינו ןוזמה תגשה יכרדב רצונש תוויעהו הליכאה יסופדב ינושב תורושקה תויתחפשמ
 םיינורכ בערו יתנוזת ןוחטיב רסוח יבצמ תוחתפתה ,הליהקה תמרב .תיבה קשמ
 Hamelin,) םינוא רסוחו הרדה לש תרבוג השוחתו יאופר עויסב ךרוצה תא םיריבגמ
.(Habicht, & Beaudry, 1999
יתנוזת ןוחטיב רסוח לש תונוש תומר תדידמ
 רידגמ הז רקוח .(Holben, 2002) ןבלוה לש איה הז ןיינעב רתויב תינכדעה הריקסה
 םייקתמהו םידיחיו תוחפשמ לש םתחוורל סחייתמה ילסרבינוא בצמכ יתנוזת ןוחטיב
:םייזכרמ םיאנת ינש תחת
 .םיאירב םייח םויקל ץוחנה ןוזמ קיפסמל תושיגנ שי אוהש ןמז לכב םיבשותה לכל .1
 תולבוקמ םיכרדב חוטבו ןיזמ לכוא קיפסמ גישהל תלוכיה תא תללוכ ןוזמל תושיגנ
.תיתרבח הניחבמ
 תורוקמ לש םתרזעל קקדזהל םיכירצ םניא יתנוזת ןוחטיבמ םינהנה םידיחיו תוחפשמ .2
 .ןוזמ גישהל ידכ הפשאה יחפב טטחל וא ,בונגל ,תובדנ שקבל וא ןוזמל םוריח
 ילעב םה יתנוזת ןוחטיב רסוח לש בצמב םיאצמנה םידיחיו תוחפשמ ,ןיפולחל
 תויתרבח םיכרדב ןוזמ גישהל החוטב אל וא תלבגומ תלוכי וא ,ןוזמל תלבגומ תושיגנ
 לש ףצרב דדמנ ,ןוזמב רוסחמ ,יתנוזת ןוחטיב רסוח לש ירקיעה דממה .תולבוקמ
 ברקב ןוזמב רוסחמ לש תויוסנתהו םיינייפוא םיאנת תראתמ המר לכ .תומר רפסמ
 תומרה .(Bickel et al., 2000) ראותמה רוסחמל תוגהנתהה תובוגת תאו החפשמה ירבח
 תובקעב תירבה־תוצראב םקוהש "יתנוזת ןוחטיב תדידמל טקיורפה" תרגסמב ועבקנ
 .(Eisinger, 1998) 1990 תנשב הנוזתה בצמ ירחא בקעמ םשל הקיקחה
 תואלקחה דרשמ לש ךירדמב םכוסמש יפכ ,תוירוגטק שולשל וקלוח תיבה יקשמ
:(Bickel et al., 2000) ינקירמאה
 רסוח לש תילמינימ תודע לע וא ,םויק יא לע תחוודמ החפשמה - יתנוזת ןוחטיב .1
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 ןמ גאדומ ןהירבחמ דחא תוחפלש תוחפשמ - בער ילב יתנוזת ןוחטיב רסוח .2
 ללוכ ,יתחפשמה ןוזמה לוהינו תיתחפשמה ןוזמה תקפסה לש (adequacy) תוקיפסמה
.תויתרגש אל תודדומתה תורוצב שומישו יתוכיא אל ןוזמ
 :הנשמ תוירוגטק יתשל תוקלחתמ הלא תוחפשמ - בער םע יתנוזת ןוחטיב רסוח .3
 רפסמ שי הלא בא יתבל .רומח בערמ תולבוסה תוחפשמו "ןותמ" בער םע תוחפשמ
 תורבוע תוחפשמה ,הרומחה המרב .בער לש ומויק לע םידיעמה םירוטקידניא לש בר
 תוחוודמ תוחפשמה ,הנותמה המרב .ףסכב רוסחמ ללגב לכוא ילב רתוי וא םלש םוי
 לש תיזיפ השוחת ושיגרה םהש תאזכ הדימב המצמוצ םירגובמל ןוזמה תכירצש ךכ לע
 םע באה יתב לכ וללכנ הרומח בער תמרב .םידליב עגפ אל ןוזמב םוצמצה םלוא ,בער
 .בער ווח םידליהש ךכ ידכ דע םהידלי לש ןוזמה תונמב םוצמצ לע וחווידש םידלי
 ןוזמה תוכיאו הנוזתה תוכיא תא םיקדוב םניא םידדמהש תורמלש ,ןייצל בושח
 םדאש יתנוזתה ןוחטיבה תמר ןיב קהבומ רשק שיש ,םיארמ םירקחמ ,רישי ןפואב
 Dixon, Winkleby, Radimer, 2001; Tarasuk &) ולש הנוזתה תוכיא ןיבו הב אצמנ
.(Beaton, 1999
בערו יתנוזת ןוחטיב רסוחל ןוכיסב תואצמנה תוצובקו היעבה ידממ
 ,םלוא .בער יבצמ ןוחבאל םויה לבוקמה ירקיעה רישכמה םה יתנוזת ןוחטיב ירקס
 ,בערה  תייעבל  םירישי־אלו  םירישי  םיפסונ  עדימ  תורוקמו  םירוטקידניא  םימייק
 ירקיעה םנורסחש) הנוזת אשונב תויפצתו םיינילק םירקחמ ומכ םירישי םירוטקידניא
 םישמתשמה רפסמ לע םיחוויד ןוגכ ,םיפיקע םירוטקידניאו ,(ההובגה םתולע אוה
 םיפסאנ תירבה־תוצראב בערה לע םינותנ ,לארשימ הנושב .תונוש הנזה תוינכותב
 רקסה ךרענ 1995־ב .תימוקמה המרב ןהו תיצראה המרב ןה ,הנש ידמ יתטיש ןפואב
 רקסה תואצות יפ־לע .תוחפשמ 45,000 ףיקה אוהו ,בערה ףקיה לע רתויב בושחה
 ןוחטיב רסוח לש תונוש תוגרדמ תולבוס ואצמנ תוחפשמה ןמ םיזוחא 12־ש ,אצמנ
 (Nord et al., 2002) הנורחאל ומסרופש 2000 תנש לע ןורחאה רקסה ינותנ .יתנוזת
 11) תירבה־תוצראב באה יתבמ ךרעב םיזוחא 10 קר ובש רתוי בוט בצמ לע םיעיבצמ
 בא יתב ןוילימ 3.3 ויה םכותב .יתנוזת ןוחטיב רסוח לש בצמב ואצמנ (בא יתב ןוילימ
 .בערו יתנוזת ןוחטיב רסוחמ לבס תיבה ינבמ דחא תוחפלש אצמנ םהיבגל רשא
 תירבה־תוצראב םירעה ישאר דוגיא םעטמ הנורחאל םסרפתהש רקסב ,תאז תמועל
 לע ססבתה רשאו (Becker, 2002 ."סמייט קרוי־וינ" ןותיעב ימסרופ רקסה יאצממ)
 יתנוזת ןוחטיב רסוחמ םילבוסה רפסמש ,אצמנ ןוזמב עויס תלבקל םינופה תייסולכוא
 םידבועה ברקב לודיגה טלוב דחוימב .תולעל ךישממ תינקירמאה עפשה תרבחב בערו39  בגנב הקוצמ תויסולכוא ברקב בערו יתנוזת ןוחטיב רסוח 
 רתויב ריהמה ןפואב הלדגה ןוזמל תקקזנה הייסולכואה יהוזש ררבתמ .ךומנה רכשה ילעב
Nicholas-) ןוזמ ירצומ תלבקב הרזעל םינופה ברקב רקחמב .תירבה־תוצראב םויה
 דחא סנרפמ היה םינופה ןמ םיזוחא 40 ברקבש ,אצמנ (Casebolt & McGrath, 2001
 רועיש אצמנ םיבשותה לש גציימ םגדמ לע לארשיב הנורחאל ךרענש רקסב .תוחפל
 םיזוחא 22 ןהש ,תוחפשמ ףלא 400 :יתנוזת ןוחטיב רסוחמ םילבוסה תיב יקשמ לש הובג
.(2003 ,ליידקורב ןוכמ־טניו'ג) יתנוזת ןוחטיב רסוחמ תולבוס ,באה יתב ללכמ
 עצוממה ןמ ההובג בערו יתנוזת ןוחטיב רסוח יבצמ לש תוחיכשה ןהבש תוצובק
 הייסולכואב תוצובק יתש ברקב .(Holben, 2000) ןוכיסב תוצובקכ תורדגומ יצראה
 תוחפ םירכתשמה הלא :יצראה עצוממה ןמ השולש יפמ רתוי איה תּוחיכשה תינקירמאה
 תוחפשמ ברקב .(םיזוחא 31) םידלי םע תוירוה־דח תוחפשמו ,(םיזוחא 37) ינועה וקמ
 ןמ םיינש יפ לש רועישב תמייק היעבה ,םינאפסיהו םירוחש ,טועימ תוצובק לש
.(םיזוחא 16) םידלי םע תוחפשמ לש וז איה ןוכיסב תפסונ הצובק .עצוממה
 ןוחטיב  רסוחמ  תולבוסה  תוחפשמב  םיאצמנה  םידליה  םיררועמ  דחוימ  ןיינע  
 Tufts University Center on Hunger) בערה רקחל "סטפט ןוכמ" לש רקחמ .יתנוזת
 שמח דע הנש ינב םידלי לש ןוזמה תכירצ ןיב הוושה רשא ,(and Poverty, 1995
 ,אצמ ,הכומנ הסנכה תולעב תוחפשממ םידלי לש ןוזמה תכירצ ןיבו תיללכה הייסולכואב
 A ןימטיו ומכ םיינויח ןוזמ יביכרמ תכירצב םילודג םיכסח םע םיינעה םידליה רפסמש
.תיללכה רקחמה תצובקב הלאכ םיכסחמ םילבוסה רפסממ 6 יפ הובג ,םויזנגמו
 .תילארשיה הרבחב השדח היעב איה בערהו יתנוזתה ןוחטיבה רסוח תייעב ,םוכיסל
 אל טעמכ לארשיבש ןוויכ .החוורה תוינידמב התיהש הקיחשב הארנכ םינומט היתורוקמ
 ונינפלש שושיגה רקחמ ,בערהו ןוחטיבה רסוח לש היעבה תניחבל םירקס רבעב ושענ
 תואצמנה תויסולכוא ברקב בער יבצמו ןוזמב רוסחמה תייעב לש הידממ תקידבב דקמתה
 ונחביי רקחמה יאצממ .וז העפות םע תוחפשמה לש תודדומתהה יכרד תניחבבו הקוצמב
 תוצלמה וגצוי אצמנש עדימה ךמס לע .ברעמב תורחא תוצראמ ולבקתנש םיאצממ רואל
.הרוגימו בערה תעפות םוצמצל תיתרבח תוינידמ שוביגלו ףסונ רקחמל
רקחמה תטיש
 םגדמה .1
 תויסולכוא רקחמב לולכל טלחוה ןווכתמב .תוחפשמ 953 הללכ םגדמה תייסולכוא
 תוחוקל :יתנוזת ןוחטיב רסוחל ןוכיסב תואצמנה תויסולכואכ ןרידגהל ןתינש הקוצמ
 ,תוירוה־דח תוהמיא ,הקוצמ תונוכש יבשות ,םייברעו םיידוהי םיבושייב החוור יתוריש
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 רבמצד שדוח ךלהמב החוור ייתורישל םינופה תייסולכוא ברקב ךרענ רקחמה
 תלדמ דקפימ ךרענ ןכ־ומכ .בגנב תורייעו םירע 11־ב םינוש םיתוריש 18־ב 2002
 תוגלפתה תא גיצמ 1 ’סמ חול .(תונוכש םוקיש תונוכש) הקוצמ תנוכשב תלדל
 רתוי ךומנ גוציי שי םגדמב .בגנב תוררוגתמה תויסולכואה ןווגמ תא ללכש ,םגדמה
 תונושה תוצובקהש ,ןייצל בושח .םילועה תייסולכואלו תיוודבה תיברעה הייסולכואל
 תידוהיה הייסולכואה ןמ ימ קדבנ יטרואית ןפואב ,רמולכ .תואיצומו תוצממ ןניא
 תנוכש בשותו החוור תוריש לש חוקל לשמל) תוצובק יתשב רבח תויהל לוכי היה
 סחייתהל שי ןיידע ךא ,םיימעפ ןייאורי אל םדא ףאש ואדיו םינייארמה םנמא .(הקוצמ
 .םיפסונ םירקחמב דיתעב ובוגי רשא דבלב םיינושאר םיאצממ לאכ הלא םיאצממל
 ןפואב הנוש האצמנ םייוודבה םיבושייב החוורה יתורישב םיקדבנה תייסולכוא
 :םיידוהיה םיבושייב החוורה יתורישב םיקדבנה תייסולכואמ םינתשמ רפסמב קהבומ
 ,דבלב תידוסי הלכשה ילעב ויה םיזוחא 64) רתוי הכומנ םיוודבה לש םתלכשה
 םיזוחא 75) רתוי םיריעצ ויה תוחפשמה ישאר ;(םידוהיה ברקב םיזוחא 27 תמועל
־ךרדב םירוהה ;(םידוהיה לצא םיזוחא 61 תמועל ,45 ליגמ הטמל ויה םיוודבה ןמ
 תמועל ,דבוע הרוה ףא ןיא תויוודבה תוחפשמה ןמ םיזוחא 48־ב) םידבוע םניא ללכ
 םיזוחא 17) תוירוה־דח תוחפשמ לש טועימ שי ;(תוידוהיה תוחפשמה ןמ םיזוחא 29
 תויולת תויהל תוטונ תוחפשמה ;(םידוהיה לצא םיזוחא 44 תמועל ,םיוודבה ברקב
 םיזוחא 70 תמועל ,םיוודבה ברקב םיזוחא 90) ימואלה חוטיבה תואבצקב ןתסנרפל
 ,םיוודבה ברקב החפשמל םידלי 4.5 לש עצוממ) םידלי רתוי ןהל שיו ;(םידוהיה ברקב
.(םידוהיה ברקב 1.9 תמועל
 תייסולכואל ידמל המוד "תונוכש םוקיש" תנוכשב םיקדבנה תייסולכוא ליפורפ
 רפסמב םיקהבומ םילדבה םימייק לבא ,םיידוהיה םיבושייב החוורה יתורישל םינופה
 קר) םיתורישל םינופה הלא רשאמ תוחפ םיליכשמ וקדבנש הנוכשה יבשות :םינתשמ
 םינופה ןמ םיזוחא 73 תמועל ,תינוכת־לעו תינוכית הלכשה ילעב ויה םהמ םיזוחא 57
 הנוכשה יבשות :ליגב םילדבהה ןמ םיעבונ הלכשהב םילדבההש ,ןכתיי ךא .םיתורישל
 תוחוקלמ םיזוחא 39 תמועל ,45 ליג לעמ ויה םהמ םיזוחא 55 - רתוי םירגובמ ואצמנ
 46  תמועל  ,םיזוחא  63)  םיאושנ  תויהל  רתוי  םיטונ  הנוכשה  יבשות  ;(םיתורישה
 .(םיזוחא 44 תמועל ,םיזוחא 29) תוירוה־דח תוחפשמב תוחפ תויחל םיטונ םה ;(םיזוחא
 ךומנ גוציי היה תונוכשה ןמ םיקדבנה ברקבש ,הדבועל םירושק הלא םילדבהש רשפא
.(םיזוחא 23) החוורה יתורישמ םיקדבנה ברקב רשאמ (םיזוחא 12) םילועל רתוי
רקחמה ילכ .2
 שמשמהו תירבה־תוצראב חתופש יתנוזת ןוחטיב תדידמל דדמב שומיש השענ רקחמב
 תולעב  ואצמנש  תוירקיע  תואסרג  יתשב  םייק  ילכה  .םירקוחו  הלשממ  תויונכוס41  בגנב הקוצמ תויסולכוא ברקב בערו יתנוזת ןוחטיב רסוח 
(N=953) םיזוחאב רקחמב םיפתתשמה תונוכת .1 ’סמ חול
הייסולכוא תצובק  םיידוהי םיבושייב םיתוריש תוחוקל
 םייוודב םיבושייב םיתוריש תוחוקל
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 6 ללוכה רצוקמ דדמו םיטירפ 18 ללוכה דדמ ,(Holben, 2002) ההובג תונמיהמ
 רשאכ םג תוקפסמ תואצות םילעמ םירקחמו ליאוה רצוקמה דדמב ונרחב .םיטירפ
 ,ינושאר רקחממ ,ןכ לע רתי .(Blumberg et al., 1999) רצוקמה דדמב םישמתשמ
 עגיימו ךורא ךילהתה :םיישק ררועמ ךוראה דדמב שומישהש ,ונדמל םיקדבנ 20 ללכש
 תוקד עברא םוקמב .ידמ תוינרדוחכ וספתנ םידלי לצא בער לע תורישיה תולאשהו
 ךילהתה ,(Holben, 2002) תירבה־תוצראב ןולאש יולימל עצוממה ןמזה אוהש ,ןולאשל
 רצוקמה דדמב שמתשהל רומאכ טלחוה תאז תובקעב .ךרעב העש יצח לעופב ךשמנ
 תא דייצל החפשמה לש תלוכיה תא קודבל התרטמש הלאש ול ונפסוהש םיטירפ 6 ןב
 .הז אשונל סחייתמ וניא רצוקמה דדמהש רחאמ ,רפסה־תיבלו ןגל לכואב דליה
 ושקבתנ ,תופסונ תולאשו (1 'סמ חפסנ ואר) דדמה יטרפ תא ללכש ,ןולאשב
 ףסכ קיפסמ םהל היה םאה :ןמקלדכ הנורחאה הנשב םתנוזת לע חוודל םילאשנה
 ץצקל וצלאנ םאה ,תוניזמו תונזואמ תוחורא םמצעל תושרהל ולכי םאה ,לכוא תונקל
 םהל היה אלש םושמ םיבער וראשנ םאה ,ףסכ רסוח ללגב ןהילע גלדל וא תוחוראב
 םאה ,הנורחאה הנשב ןגל וא רפסה־תיבל דליל לכוא תתל ולכי םאה ,לכוא תונקל ףסכ
 ופסאנ ןכ־ומכ .לכוא גישהל ידכ הקדצ ינוגראב וא םירבחב וא החפשמה ינבב ורזענ
 תואבצקה לקשמ ,הקוסעת ,יתחפשמ בצמ :ןוכיסב תוצובק רתאל ועייסיש עקר ינותנ
 םוקמו הלכשה ,םידליה רפסמ ,תדו םואל ,היילע תנשו הדיל ץרא ,יתיבה ביצקתב
 תוטרופמה תוארוהה יפל יתנוזת ןוחטיב לש תומר שולשל וגווס תוחפשמה .םירוגמה
 יתנוזתה ןוחטיבה תדידמ אשונ לע יארחאה ,ינקירמאה תואלקחה דרשמ לש רתאב
 .(www.ers.usda.gov/Briefing/ FoodSecurity/surveytools/FS_SHORT.doc)
 הקדבנ לארשיב הייסולכואל סחיב ותוביציו דדמה לש תימינפה תונמיהמה תמר
 תועיבשמ (N=20) האוושהה תצובק יבגל תואצותה .הטיסרבינואב םיטנדוטס ברקב
 Guttman split half = 0.97 ;test-retest correlation = ;0.77 = אפלא ךבנורק :ןוצר
.(0.77) קפסמ אפלא ךבנורק (N=953) רקחמה תייסולכוא יבגל .0.96
רקחמה ךילהת .3
 תילאיצוס הדובעל הקלחמה ןמ םיטנדוטס רומאכ וסייגתה םינולאשה תרבעה ךרוצל
 תורייעב ,םירעב) החוורה יתורישמ עוצקמ ישנא עויסבו ,ןוירוג ןב תטיסרבינואב
 2002 רבמצד שדוח ךלהמב ונפש תוחוקל תואמ ונייאיר ,(םיוודבה תורייעבו חותיפ
 רומאכ םייקתה החוורה יתורישל םינופה ןויאירל ףסונב .הלא םיתורישמ עויס שקבל
 םיטנדוטס ועציב דקפימה תא .תונוכש םוקיש טקיורפב הלולכה הקוצמ תנוכשב דקפימ
.הנוכשה יבשות תא ונייאירו תלדל תלדמ ורבעש הקלחמה ןמ43  בגנב הקוצמ תויסולכוא ברקב בערו יתנוזת ןוחטיב רסוח 
םתועמשמו םיאצממה
בערהו יתנוזתה ןוחטיבה רסוח ידממ .1
 תייסולכוא ברקב יתנוזת ןוחטיב רסוח לש תיניצר היעב תמייקש ,םיארמ םיאצממה
 ולבס (םיזוחא 72) םגדמב תוחפשמה בור ,השעמל .(ןלהל 2 ’סמ חול ואר) םגדמה
 תוחפשמ) בער ינממס םע יתנוזת ןוחטיב רסוחמ ולבס םיזוחא 42 :יתנוזת ןוחטיב רסוחמ
 רסוחמ ולבס םיזוחא 30־ו (ופלחש םישדוחה 12־ב בער הווח דחא רבח תוחפל ןהבש
 םושמ ,ןוכיס םייק לבא ,בער ןיא ןהבש תוחפשמ) בער ייוטיב אלל יתנוזת ןוחטיב
 ללגב הנוזתב תורשפ ושענו רידס ןפואב ןוזמ קפסל החפשמה תלוכי יבגל קפס םייקש
.יתנוזת ןוחטיב לש בצמב ואצמנ תוחפשמה ןמ דבלב םיזוחא 28 ;(ילכלכ רוסחמ
 םיפתתשמה ברקב יתנוזת ןוחטיב רסוח לש הובגה רועישה אוה דחוימב עיתפמ
 םוקיש  לעפמב  הנש  20־מ  הלעמל  רבכ  הלולכ  איהש  תורמל  ,הקוצמה  תנוכשמ
 לוכי וז הצובקב יתנוזת ןוחטיב רסוח לש הובגה רועישל םירבסהה דחא .תונוכשה
 ואר) תיסחי הכומנ הלכשה ילעב ויה ודקפנש הנוכשה יבשותש ךכב רושק תויהל
 בערו יתנוזת ןוחטיב רסוח לש הובגה רועישה ,םגדמה ללכ יבגל .(םגדמה רואיתב
 לש תוחוקל רמולכ ,הקוצמ תייסולכוא התיה םגדמה תייסולכואש ,הדבועל רושק ילוא
 תואבצקב םייולת םהמ םיזוחא 76 רשא ,םוקיש תנוכשב םירייד וא החוורה יתוריש
 םגדמה ךרענ וליאש ,חינהל רשפא .םהלש ירקיעה הסנכהה רוקמ רותב ימואלה חוטיבה
 ןוחטיב לש בצמב תואצמנ תוחפשמה בורש הלגתמ היה ,לארשיב רוביצה ללכ ברקב
 .(יתנוזת ןוחטיבב הייסולכואה ןמ ךרעב םיזוחא 90 ואצמנ תירבה־תוצראב) יתנוזת
 הממ הלופכ הז רקחמב יתנוזת ןוחטיב רסוחמ םילבוסה תוחיכשש ןייצל בושח ,םלוא
 תחתמ םיאצמנה ןמ שילש ךרעב) תירבה־תוצראב הקוצמ תויסולכוא ברקב אצמנש
 וא תוינידמ רדעהש רשפא .(יתנוזת ןוחטיב רסוחמ םילבוס תירבה־תוצראב ינועה וקל
 רתוי הברה בחר היעבה ףקיהש ךכל םימרות לארשיב בערה תייעבל םיקיפסמ םינעמ
 הקוצמה ובש רוזאכ עודי בגנה רוזא ,ךכל ףסונב .תירבה־תוצראב רשאמ לארשיב
 יבשותו החוורה יתוריש תוחוקל לש םבצמש ןכתייו דחוימב הקומע תיתרבח־תילכלכה
 .רתוי בוט ץראה לש םירחא םירוזאב הקוצמה תונוכש
 יתורישב תורזענה תוחפשמה ברקב יתנוזתה ןוחטיבה בצמש ,תוארמ תואצותה
 לדבה  אצמנ  אל)  המוד  הקוצמה  תנוכש  יבשות  ברקבו  םיידוהיה  םיבושייב  החוור
 ןוחטיב רסוחמ םילבוס םיידוהי םיבושייב החוורה יתוריש תוחוקלמ םיזוחא 36 ;(קהבומ
 רסוחמ םילבוסה הקוצמה תנוכש יבשותמ םיזוחא 35־ל המודב בער ייוטיב םע יתנוזת
 החוורה יתורישל םינופה תייסולכוא ברקב ,םלוא .בער ייוטיב םע יתנוזת ןוחטיב
 ,השעמל .(2 ’סמ חול) לודג רתוי הברה היעבה ןמ םילבוסה רפסמ םייברע םיבושייב  ובנ־םינולס דרוּו ןמפואק ינור 44
 הזמ לופכ בער ייוטיב םע יתנוזת ןוחטיב רסוחב םייחה םייוודבה תיבה יקשמ רפסמ
 םילבוס םייוודבה םיבושייב םיתורישה תוחוקלמ םיזוחא 71) םיידוהיה םיבושייב אצמנש
 .(םיידוהיה םיבושייב םיתורישה תוחוקלמ םיזוחא 36 תמועל ,היעבה ןמ














יתנוזת ןוחטיב 28% 30% 33% 10%
 בער אלל ,יתנוזת ןוחטיב רסוח 30% 35% 31% 19%
 בער םע יתנוזת ןוחטיב רסוח 42% 35% 36% 71%
יתנוזת ןוחטיב רסוחל הובג ןוכיסב תואצמנה תוצובק .2
 םילדבה ונקדב יתנוזת ןוחטיב רסוח תווחל רתוי בר ןוכיסב תואצמנה תוצובק רתאל ידכ
 עויסל םינופה ןיב קהבומ לדבה ונאצמ ,רומאכ .(3 ’סמ חול) םינושה םימגדמה־תת ןיב
 .(X²=37.6; df=2; p=0.000) םייוודבה םיבושייה תמועל םיידוהיה םיבושייב םיתורישב
 ליפורפב םילדבהב רבסומ תויהל לוכי תיוודבהו תידוהיה הייסולכואה ןיב לודגה רעפה
 תואבצקב ןמויקל תויולתה תולודג תוחפשמ ןה תויוודבה תוחפשמה בור .תוחפשמה
 םיבושייב תוררוגתמ ןהמ קלחש ,תויוודבה תוחפשמה ,ךכל ףסונב .ימואלה חוטיבה
 הייסולכואל תוכייתשמ ,החנזהמ תולבוסו הלטבא תוכומ תורייעב קלחו םירכומ אל
 םידמועה םייתרבחה םיתורישה תניחבמו תימונוקא־ויצוס הניחבמ לארשיב רתויב השלחה
 אצמנש רעפל המוד םיוודבל םידוהיה ןיב אצמנש רעפהש ,ןייצל ןיינעמ .ןתושרל
־תוצראב םג .תוחפוקמ טועימ תויסולכוא ןיבו ןבלה בורה תוחפשמ ןיב תירבה־תוצראב
 םירוחשה תוחפשמ ברקב יתנוזתה ןוחטיבה רסוח תייעב ףקיהש רומאכ אצמנ תירבה
.(Eisinger, 1998) הייסולכואה ללכב רועישה ןמ לופכ םינאפסיההו
 דחוימ ןפואב תולבוס ,םיוודבה דבלמ ,תופסונ תוצובקש ,דוע תוארמ תואצותה
 ילעב םה ןהישאר רשא תוחפשמה (םיזוחא 61) בור .בער םע יתנוזת ןוחטיב רסוחמ
 תא תווהמ תואבצקש תוחפשמה תיצחממ הלעמל ;וז העפותמ ולבס תידוסי הלכשה
 תוחפשמה ןמ םיזוחא 44 ;בער םע יתנוזת ןוחטיב רסוח לע וחוויד ןהלש הסנכהה רקיע
 ANOVA ןחבמב ;בערו יתנוזת ןוחטיב רסוחמ ןה םג ולבס דחא קסעומ קר שי ןהבש
 רתוי וטיי םידלי לש רתוי לודג רפסמ ןהב שיש תוחפשמש קהבומ ןפואב אצמנ
 אצמנ אל ,םלוא .בערו יתנוזת ןוחטיב רסוח לש בצמל עיגהל רתוי תונטק תוחפשממ
 םילוע ןיב בער ינממס םע יתנוזת ןוחטיב רסוחמ םילבוסה רועישב קהבומ לדבה45  בגנב הקוצמ תויסולכוא ברקב בערו יתנוזת ןוחטיב רסוח 
 בושח ,תאז םע דחי .םירוה ינש םע תוחפשמל תוירוה־דח תוחפשמ ןיב ,םיקיתוול
 תוחפשמה ןמ קלח ברקב וליפא :יתנוזת ןוחטיב רסוח ינפמ תוניסח ןיאש ,שיגדהל
 .(םיזוחא 18) יתנוזת ןוחטיב רסוח םייק םידבוע ינש ןהב שיש
יתנוזת ןוחטיב רסוחל ןוכיסב םיאצמנה םידלי .3
 יוהיזל קיפסמ שיגר וניא הז רקחמב יתנוזת ןוחטיב תדידמל שמישש דדמה ,רומאכ
 תניחבמ םידליה לש םבצמ תקידבל הלאש הנכוה ךכיפל .םידלי ברקב בער יבצמ
 םינורחאה םישדוחה 12 ךלהמב הרק ןמז המכ לכ ולאשנ םיקדבנה .יתנוזתה ןוחטיבה
 .(4 ’סמ חול) ןגל וא רפסה־תיבל לכואב םדלי תא דייצל תלוכי םהל התיה אלש
 םידליה ברקב בערל ןוכיס םייק וקדבנש תוחפשמה ןמ תיצחמבש ,םיארמ םיאצממה








 (N=164) םייוודב םיבושייב םיתוריש











































עצוממ םידלי רפסמ 1.7 2.1 3.0
*הקוסעת
(N=197) םידבוע אל
(N=212) דחא קסעומ םע תוחפשמ











(N= 689) ירקיעה הסנכהה רוקמ ןה תואבצק







.p ≤ 0.000 *  ובנ־םינולס דרוּו ןמפואק ינור 46
 היה אל םימעפל וא םיישדוחב םעפ וא שדוחב םעפ תוחפל" רשאכ אוה ןוכיס)
 ברקב  דחוימב  רומח  בצמה  .("רפסה־תיבל  לכוא  םהידליל  תתל  ידכ  ףסכ  םירוהל
 יתורישב  ורזענש  תוחפשמב  םידליה  ןמ  םיזוחא  87  :םייוודבה  םיבושייב  םידליה
 םינופה ידלי ברקב בצמה .יתנוזת ןוחטיב רסוחמ ולבס םייוודבה םיבושייב החוורה
 41־ו  םיזוחא  40  :המוד  אצמנ  םוקשה  תנוכש  יבשותו  םיידוהיה  החוורה  יתורישל
.המאתהב םיזוחא
םידלי תנוזת .4 'סמ חול
 היה אלש םימעפל הרק
 וא ןגל לכוא דליל תתל













 ?החפשמה לש יתנוזתה ןוחטיבל םידליה לש יתנוזתה םנוחטיב ןיב רשק שי םאה
 .(X²=369.5; df=2; p=0.000) הזכ קהבומ רשק שי ןכאש ,דומלל ןתינ 5 'סמ חולמ
 ןטק טועימ קר ,יתנוזת ןוחטיב תולעב תוחפשמה ברקב :ןיעל רורבו טלוב רשקה
 תוחפשמ ברקב וליאו ,לכוא ילב רפסה־תיבל דליה תא חולשל וצלאנ (םיזוחא 4)
 .(םיזוחא 86) החפשמ לכב טעמכ הרק רבדה ,בער םע יתנוזת ןוחטיב רסוחמ תולבוסה
 ועיגה יתנוזת ןוחטיב רסוח תוווחה תוחפשמ לש םידליה ןמ םיזוחא 40 ,ךכל ףסונב
.ןוזמ תיינקל הגישה אל םהירוה לש םדיש ללגב לכוא אלל רפסה־תיבל םימעפל
החפשמב יתנוזת ןוחטיבל םידליה תנוזת ןיב רשקה .5 'סמ חול
 יתנוזת ןוחטיב
(N=222)
 יתנוזת ןוחטיב רסוח
(N=228) בער אלל
 יתנוזת ןוחטיב רסוח
(N=333) בערו
(N=394) םימעפל הרק







.p ≤ 0.000 *
 61) ןבור :ןגלו רפסה־תיבל לכוא ילב ןהידלי תא םימעפל וחלשש תוחפשמל רשא
 תוסנרפתמ (םיזוחא 20) ןהמ טועימו ,ימואלה חוטיבה תואבצק לע רקיעב תויח (םיזוחא
 תוחפשמה ןמ לודג בור םיוודבה יבושייב ;(X²=103.4; df=1; p=0.000) תרחא ךרדב
 תוחפ תמועל ,ימואלה חוטיבה תואבצק תרזעב רקיעב תומייקתמ (םיזוחא 87) הלאה47  בגנב הקוצמ תויסולכוא ברקב בערו יתנוזת ןוחטיב רסוח 
 ;(X²=105.6; df=1; p=0.000) םיידוהיה םיבושייב תוחפשמה ןמ (םיזוחא 40) תיצחממ
 33) שילש תמועל ,תידוסי הלכשה ילעב ויה (םיזוחא 70) ןהמ םישילש־ינשמ הלעמל
 השולשמ רתוי ;(X²=62.1; df=2; p=0.000) תינוכית־לע הלכשה ילעב ויהש ,(םיזוחא
 תיצחמ תמועל ,םיקסעומ םניא םירוהה ינש ןהבש תוחפשמה ןמ (םיזוחא 79) םיעבר
 תוחפשמה ןמ (םיזוחא 24) עבר ;דחא קסעומ שי ןהבש תוחפשמה ןמ (םיזוחא 55) ךרעב
 .(X²=103.0; df=1; p=0.000) םיסנרפמ ינש ןהב שיש
 רסוח לש בצמב תוחפשמ לש תיסחי םיהובג םירועיש לע עיבצמה ,ןורחאה אצממה
 לש העפות לע עיבצמ ,תיקלח הדובעב ּולו םידבוע םירוההש תורמל ,יתנוזת ןוחטיב
 ,וז הצובק .םהיתוחפשמ תא סנרפל םילגוסמ םניאש ,(working poor) םידבוע םיינע
 רזעיהל הברמה הצובקכ תירבה־תוצראב הנורחאל האצמנ ,תורפסה תריקסב ןיוצש יפכ
.(Nicholas-Casebolt & McGrath, 2001) םיבערל ןוזמ תקפסהל םידעוימה םיתורישב
 תוחפשמב םילדגה םידליה לש עירכמה בורהש ךכ לע םיעיבצמ םיאצממה ,םוכיסל
 םיתבב םילדגה םידליש דועב ,ןוכיסב םידלי םה בערו יתנוזת ןוחטיב רסוחמ תולבוסה
.ןוכיסב םיאצמנ םניא טעמכ יתנוזת ןוחטיב םע
יתנוזתה ןוחטיבה לע ימואלה חוטיבה תואבצק תעפשה .4
 סנרפל םילגוסמ םניאש םישנאש ,םג איה החוור תנידמ סיסבב תודמועה תוחנהה תחא
 םייקתהל םילגוסמ ויהי ,החוורה תנידמ לש הנגהה לע ןעשיהל םיצלאנו םמצע תא
 המ .לארשיב תיתרבחה ןגמה תשרב יזכרמ ביכרמ ןה ימואלה חוטיבה תואבצק .דובכב
 ירקיע ביכרמ רותב ימואלה חוטיבה תובצק לע תונעשנה תוחפשמה לש הנוזתה בצמ
 תואבצקש ,םיארמ םיאצממה ?יתנוזת ןוחטיבל תוקיפסמ תואבצקה םאה ?ןתסנכהב
 תויחה תוחפשמה ןמ םיזוחא 81 .יתנוזת ןוחטיב תגשהל תוקיפסמ ןניא ימואלה חוטיבה
 הלעמלו יתנוזת ןוחטיב רסוח לש תונוש תוגרדמ תולבוס ואצמנ תואבצקה ןמ רקיעב
 .(3 ’סמ חול ואר) בער ינמיס םע יתנוזת ןוחטיב רסוחמ תולבוס ואצמנ ףא ןתיצחממ
 תואבצקה ןמ תויחה הלא ,יתנוזת ןוחטיב לע חווידה תניחבמ תוצובקה יתש ןיב לדבהה
.(X²=134.9; df=2; p=0.000) קהבומ אצמנ ,תואבצקמ קר תויח ןניאש הלאו
 ימואלה חוטיבה תואבצק לע ןעשיהל תורחאמ רתוי וטנ םגדמב תוצובקה ןמ קלח
 ;(X²=15.6; df=1; p=0.000)  תוידוהימ  רתוי  תונעשנ  תויוודב  תוחפשמ  :ןתסנרפל
 תינוכית־לע הלכשה ילעבמ רתוי תונעשנ תינוכיתו תידוסי הלכשה ילעב לש תוחפשמ
 תמועל  ,םינש  45  ליגל  תחתמ  ןהישארש  תוחפשמ  ;(X²=68.2; df=2; p=0.000)
 ןהישארש תוחפשמו ;(X²=16.1; df=1; p=0.000) םירגובמ רתוי ןהישארש תוחפשמ
 ברקב  השקה  יתנוזתה  ןוחטיבה  בצמ  .(X²=111.6; df=2; p=0.000)  םידבוע  םניא
 םיצוציקה רואל דואמ רימחהל יופצ ימואלה חוטיבה תואבצקמ תוסנרפתמה תוחפשמה
.םידלי תואבצקבו הסנכה תחטבה תבצקב הנורחאל ושענש םילודגה  ובנ־םינולס דרוּו ןמפואק ינור 48
יתנוזתה ןוחטיבה לע הקדצ ינוגראמו החפשמה ןמ עויסה תעפשה .5
 ,החפשמ) תוילמרופ־אל הכימת תותשרב תורזענ תוקקזנה תוחפשמה םאה ונקדב 
 :ויה ולאשנש תולאשה .יתנוזת ןוחטיב קפיס שגוהש עויסה םאהו (הקדצ ינוגראו םינכש
 םירבחב וא החפשמ ינבב תרזענש הרק ןמז המכ לכ ,םינורחאה םישדוחה 12 ךלהמב"
 יוכיסה רבוג ךכ ,רתוי השק הנוזתה בצמש לככש ,םיארמ םיאצממה ."?ןוזמ גישהל ידכ
 רסוחמ תולבוסה תוחפשמה ןמ םיזוחא 85 .(6 ’סמ חול) עויס לבקל ונפי תוחפשמהש
 תולבוסה תוחפשמה ןמ םיזוחא 58 תמועל ,םירבחלו החפשמל ונפ בער םע יתנוזת ןוחטיב
 X²=37.6;) יתנוזת ןוחטיב ןהל שיש תוחפשמה ןמ םיזוחא 17־ו יתנוזת ןוחטיב רסוחמ
 ילוא הקיפסמ םירבחהו החפשמה תרזעש ,קיסהל רשפא םיאצממה ןמ .(df=2; p=0.000
 התיה הרזעה םאש םושמ ,יתנוזת ןוחטיב חיטבהל הקיפסמ הניא לבא םוריח ירקמל
.בער ינמיס ילבו םע יתנוזת ןוחטיב רסוח לע םיחוודמ ויה אל םה ,תקפסמ
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.p ≤ 0.000 * 
 םירבחב רזעיהל וברהש תוחפשמה ןיב םילידבמה םיפסונה םינייפאמה םה המ
 בור  ?הרזעל  תונפל  וטיעמהש  תוחפשמ  ןיבו  לכוא  גישהל  ידכ  החפשמ  ינבב  וא
 תמועל ,(םיזוחא 66) תואבצקה ןמ ןתסנרפ רקיעש תוחפשמ ויה תורזענה תוחפשמה
 ;(X²=72.8; df=1; p=0.000) ( םיזוחא  14)  תואבצקמ  העבנ  אל  ןתסנרפש  תוחפשמ
 X²=57.4; df=1;) (םיזוחא 52) תוידוהי תוחפשמ תמועל ,(םיזוחא 85) תויוודב תוחפשמ
 62) דחא סנרפמ םע תוחפשמ תמועל ,(םיזוחא 82) םיסנרפמ ילב תוחפשמו ;(p=0.000
.(X²=77.5; df=2; p=0.000) (םיזוחא
 אצמנ .ןוזמ תקפסהל םיירטנולוו םינוגראב תורזעיהה יבגל םג תרייטצמ המוד הנומת
 יתנוזת ןוחטיב תוגרדב םיאצמנה הלא ןיב (X²=280.9; df=2; p=0.000) קהבומ רשק
 םע יתנוזת ןוחטיב רסוח לש בצמב תוחפשמ .הקדצ ינוגראל היינפה תדימ ןיבו תונוש
 ןוחטיבמ תונהנה תוחפשמ וליאו ,(םיזוחא 73) הקדצ ינוגראב עייתסהל תוברמ בער49  בגנב הקוצמ תויסולכוא ברקב בערו יתנוזת ןוחטיב רסוח 
 ,קיסהל רשפא ןאכ םג .(םיזוחא 7) הלאכ םינוגראב רזעיהל דואמ תוטעממ יתנוזת
.יתנוזת ןוחטיב חיטבהל םילוכי םניא לבא ,םוריח ירקמב םירזוע הקדצ ינוגראש
 הרזע תשקבב הקדצ ינוגראל תונופה תוחפשמ לש םיפסונה םינייפאמה םה המ
 ,(םיזוחא 56) תואבצקה לע רקיעב תוססבתמה תוחפשמ ןה הלא לש ןבור ?ןוזמל
 X²=111.7; df=1;) ( םיזוחא  8)  םירחא  תורוקמ  לע  תוסנרפתמה  תוחפשמ  תמועל
 הלכשה  תמועל  ,(םיזוחא  61)  תידוסי  הלכשה  שי  ןהישארלש  תוחפשמ  ;(p=0.000
 תוחפשמו ;(X²=34.2; df=2; p=0.000) (םיזוחא 42) תינוכית־לעו (םיזוחא 39) תינוכית
םיזוחא 44) דחא קסעומ ןהב שיש תוחפשמ תמועל ,(םיזוחא 74) קסעומ ףא ןהב ןיאש
.(X²=89.9; df=2; p=0.000)
 ןוחטיב רסוח לש בצמב תואצמנה תוחפשמה בורש ,דומלל רשפא םיאצממה ןמ
 לש בצממ וצלחנ אל ןה תאז תורמלו ,הקדצ ינוגראב תורזענ בער ייוטיב םע יתנוזת
 החפשמב תורזעיהה ןמ הפקיהב תלפונ הקדצ ינוגראב תורזעיהה .יתנוזת ןוחטיב רסוח
 תקולחב םיקסועה הקדצ ינוגרא לש םטועימ תויהל הלוכי ךכל תוביסה תחא .םירבחבו
 הלוכי תרחא הביס .(הלאכ תותומע ללכ ןיא המגודל םייוודבה םיבושייב) בגנב ןוזמ
 תלבקל ונפש ןייצל יואר ,תאז םע דחי .הקדצה ינוגראל תושיגנה תייעב תויהל
 ולע ןבורש ,(םיזוחא 42) תינוכית־לע הלכשה םע תוחפשמ םג הקדצ ינוגראמ הרזע
 דחא תוחפל ןהבש (םיזוחא 65) תוחפשמה תיצחממ הלעמלו רבעשל תוצעומה־תירבמ
 .קסעומ םירוהה ןמ
 ?הקדצה  ינוגראל  הרזעל  ונפ  םירבחבו  החפשמה  ינבב  תורזענה  תוחפשמ  םאה
 ונפ םהיתוחפשמב ורזענש הלא לש (םיזוחא 82) לודגה םבורש ,םיארמ םיאצממה
 ,החפשמב ורזענ אלש הלאמ (םיזוחא 18) טועימ קר ,םתמועל .הקדצ ןוגראל םג הרזעל
 .(X²=185.5; df=1; p=0.000) הקדצ ינוגראב קר ורזענ
 רפשל תוסנמ בער םע יתנוזת ןוחטיב רסוח לש בצמב תואצמנה תוחפשמה ,םוכיסל
 ןה רזעיהל תורחא תוחפשממ רתוי קהבומ ןפואב תוברמו ןהלש יתנוזתה ןוחטיבה תא
 ןניאו תוקיפסמ ןניא הלא הכימת תוכרעמש הארנכ ,םלוא .החפשמ ינבב ןהו תותומעב
.יתנוזת ןוחטיב חיטבהל תולוכי
תוצלמהו תונקסמ ,םוכיס
 שומיש השענ יחכונה רקחמב .רקחמו הרדגה תבייחמ השדח תיתרבח היעב תוחתפתה
 תוחפשמ לש יתנוזת ןוחטיב לש תונוש תומר תדידמל חתופש דדמב לארשיב הנושארל
 תוקיפסמה תדימ הקדבנ ,ךכל ףסונב .ןוזמב רוסחמ ןהב ןיאש "עפש" תורבחב ןהידליו
 הקוצמב  תואצמנה  תוחפשמ  לש  תועייתסהה  תדימו  ימואלה  חוטיבה  תואבצק  לש  ובנ־םינולס דרוּו ןמפואק ינור 50
 הקדצ ינוגרא – תוירטנולוו תוכרעמו (םירבחו החפשמ) תוילמרופ־אל הכימת תוכרעמב
 .ןוזמ תקפסהל
 יבשותו  החוור  יתוריש  תוחוקל  ,םיקדבנה  תא  קלחל  ןתינש  ,םיארמ  םיאצממה
 28) יתנוזת ןוחטיבמ תונהנה תוחפשמ (1) :תוירקיע תוצובק שולשל ,הקוצמ תנוכש
 רשאו החפשמה ינב לכל רידס ןפואב ןוזמ שוכרל ןתלוכיבש תוחפשמ ונייהד ,(םיזוחא
 יתנוזת ןוחטיב רסוחב תויחה תוחפשמ (2) ;לכואב םידיוצמ רפסה־תיבל םיחלשנ ןהידלי
 ,יתנוזת ןוחטיב רסוחל תויודע ןהיבגל תומייק רמולכ ,(םיזוחא 30) בער ינממס ילב
 רפסה־תיבל םיעיגמ ןהידליש הרוק םימעפלו ןוזמה תומכב התחפה לע חוויד ןיא לבא
 ,(םיזוחא 40) בער ינממס םע יתנוזת ןוחטיב רסוחב תויחה תוחפשמ (3) ;לכוא ילב
 בורבו בער תשוחת ושח םהש ךכ ידכ דע תמצמוצמ םירגובמל ןוזמה תומכ רמולכ
 .לכוא ילב רפסה־תיבל םיעיגמו ןוכיסב םיאצמנ םידליה םג םירקמה
 ןוחטיב  חיטבהל  םימייקה  םינעמה  לש  םנולשיכ  תא  םיטילבמ  רקחמה  יאצממ
 ןמ תיצחמל קר יתנוזת ןוחטיב קפסל תוחילצמ ימואלה חוטיבה תואבצק .יתנוזת
 ,תילמרופ־אלה תכרעמהו תירטנולווה תכרעמה וליאו ,םמויקל הלא תואבצקב םייולתה
 םילבוסל קיפסמ תועייסמ ןניא ,בר שומיש ןהב השענש תורמל ,םירבחו החפשמ לש
 היעבהש ,ךכ לע םיעיבצמ םג םיאצממה .בער ינממס םע יתנוזת ןוחטיב רסוחמ
 .יתנוזת ןוחטיב ןהל תרשפאמ ןניא ןתסנכה רשא ,תודבוע תוחפשמ ברקב םג תחתפתמ
 ןתינ ,לארשיב תופסונ תויסולכוא ברקב בצמה תא םיפקשמ רקחמה יאצממש הדימב
 וז החנהל שושיא ןכאו .תירבה־תוצראב רשאמ רתוי ףא רומח לארשיב בצמהש חינהל
 ןוחטיב אשונב לארשיב הנורחאל ךרענש רקס ךותמ ומסרופש םיאצממב אוצמל ןתינ
 .(2003 ,ליידקורב ןוכמ־טניו'ג) בערו יתנוזת
 תויסולכוא  תא  אל  גציימ  וניא  רקחמה  םגדמש  ,שיגדהל  בושח  תאז  םע  דחי
 קיודמה רועישה תא .טרפב בגנב הקוצמה תויסולכוא תא אלו ללכב ץראב הקוצמה
 ומכ ןוטלש יפוגש רחאל קר עדנ לארשיב יתנוזת ןוחטיב רסוחמו בערמ םילבוסה לש
 םיאצממה תרמוח ,םלוא .םיבערה רפסמ תא וקדבי הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
 םיאצממהש דשחה תא םילעמ בערמ םילבוסה םיטרפ לש םינוש םירקמ לע םימוסרפהו
 הקוצמ תויסולכוא ברקב יתנוזת ןוחטיב רסוח לש היעב לש המויק לע םיעיבצמ
 ,החוורה יתוריש תוחוקל ללכ ברקב ררוש המוד בצמ םא .ץראה לש םיפסונ םירוזאב
 ,ינומלע) שפנ ןוילימ 1.1 תוללוכה ,תוחפשמ ףלא 418־ל 2002 תנשב עיגה םרפסמש
 םוקיש טקיורפ תרגסמב תולולכה תונוכשב םיררוגתמה םיפלאה תואמ ברקבו ,(2003
 העפותה םוצמצל תוינידמ חותיפ תשרודה בחר ףקיה תלעב היעבב רבודמ יזא ,תונוכש
 ןיאו ליאוה תיסחי הלק המישמ יהוז .תימוקמה וז לע ףסונ תיצראה המרב הרוגימו
 וא תומילא ןוגכ תויתרבח תויעבב קבאמב שרדנש ומכ תבכרומ לופיט תוינכותב ךרוצ
 ,לשמל .היעבה תא תולקב רותפל הלוכי תיתרבח תוכזכ ןוזמל העובק תושיגנ .םימס51  בגנב הקוצמ תויסולכוא ברקב בערו יתנוזת ןוחטיב רסוח 
 םצמוצמ רפסמל קר אלו) לארשי ידלי ללכ רובע רפסה־יתבל הנזהה לעפמ תרזחה
 הלוכי ,רבעב הגוהנ התיהש תינכות ,תילסרבינוא תואכז לש סיסב לע ,(םידימלת לש
 תוחפשמב םייחה לזמ־ינב םתואל קר אלו ,לארשי ידלי ללכל יתנוזת ןוחטיב חיטבהל
 .ןהירבח לכל הזכ ןוחטיב קפסל ןתלוכיבש
 ,ןורוד) תונורחאה םינשב תיתרבחה ןגמה תשרבו החוורה תנידמב תושקה תועיגפה
 יטינרבק לש תומלעתההו ילכלכה ןותימה ,תכשמנה הלטבאה ,(2002 ,יקסריבס ;1999
 לש לודיגה בצק תא ןתמל ולכויש תוינכותו םינעמ חותיפ םיענומ ,וז היעבמ הנידמה
 .הנממ םילבוסה הלא לש םרפסמ תאו העפותה
 תואבצקב קומעה ץוציקה רואל לדגי דוע היעבה ףקיהש רעשל ןתינ ,ןכ לע רתי
 תושלחה תובכשבו םייניבה תובכשב תועיגפהו 2002 רבמצד ביצקתב הסנכה תחטבה
 רסוח בצמ תדידמל הבר תובישח שי ,ךכיפל .השדחה תילכלכה תינכותב וללכנש
 תוליהקו תוצובק רתאל רשפא היהי התרזעב .עובק ןפואב ץראב יתנוזתה ןוחטיבה
 םידעי עובקל רשפא היהי ךכ .ןרובע תומיאתמ תוינכות חתפלו ןוכיסב תואצמנה
 תיצראה  המרב  תוינכותהו  תוינידמה  תעפשה  תקידבל  בקעמלו  העפותה  םוצמצל
 .העפותה ידממ לע תימוקמהו
 םילוכי ,הקוצמ ירוזאב תוחוקל םיתרשמה ,םירחא עוצקמ ישנאו םיילאיצוס םידבוע
 קיודמ עדימ לש הצפהו ףוסיא לש ךרדב יתנוזתה ןוחטיבה רסוחב קבאמל םורתל
 המרב יתנוזת ןוחטיב םודיקל תוינכות חותיפל סיסב שמשל לוכי עדימה .אשונב ינכדעו
 םימלוה םינעמ ןתמ ךרוצל םיירטנולוו םיידסומ םיבאשמ םוגיא תועצמאב תימוקמה
 םע דדומתהל םילוכי םיילאיצוס םידבוע ,ןכ לע רתי .ןוכיסב תואצמנה תויסולכואל
 תוכזכ הליהקה תמרבו טרפה תמרב יתנוזת ןוחטיבל תוכזה םודיק לש ךרדב היעבה
 ,תויצראו תוימוקמ ,תויתליהק תויצילאוק תמקה דדועל םילוכי םה .תיסיסב תישונא
 ישנאו הקוצמ ירוזאב םירוה ידעו ,ןוזמ תקפסהל תותומעה יבדנתמ ןהל םיפתוש ויהיש
 תויהל םילוכי קבאמל םידעי .ךוניחהו תילאיצוסה הדובעה ,תואירבה םוחתמ עוצקמ
 החפשמ לכל רשפאתש תיסיסב הסנכה תחטבה תועצמאב דובכב לוכאל תוכזה תחטבה
 הניא לארשיב בערו יתנוזת ןוחטיב רסוח לש היעבה .קפסמ ןוזמ לס לש הרידס היינק
 הרושקה תיסיסב היעב יהוז .דבלב תונבדנו תובדנתה תרזעב רתפייש ףלוח רבשמ בצמ
 רובע התועמשמלו היעבה לש המויקל תועדומה תרבגה .יתקולח קדצלו םדא תויוכזל
 תודימעמ היעבה לש הרוגימל השירדו םימיאתמ םינעמ חותיפ ,הנממ םילבוסה םיטרפה
.הקוצמ ירוזאב תוחוקל םיתרשמה עוצקמה ישנא ינפב רגתא
 שושיג רקחמ לע םיססובמ הז רמאמב וגצוהש םיאצממהש שיגדהל בושח ,ףוסבל
 ןניא םגדמב תוצובק־תת ,גציימ וניא םגדמה :תוטעמ אל תולבגמ ול שיש ינושאר
 .דבלב םייתונוש־דח םה םייטסיטטסה םיחותינה ,הייסולכואה ינווג לכ תא תוצממ
 ,םיגציימו םילודג םימגדמ לע וססבתיש יוארה ןמ הז אשונב ושעייש םיפסונ םירקחמ  ובנ־םינולס דרוּו ןמפואק ינור 52
 םימרוגה  לש  ןה  הקימעמו  הפיקמ  הקידב  ךות  ,תונוש  הייסולכוא  תוצובק  ברקב
 ,תונוש תוברעתה תוינכות לש תוליעיה לש ןהו יתנוזת ןוחטיב רסוחב םירושקה
.תוירטנולוּו תוירוביצ
היפרגוילביב
 ,תונורחא תועידי .תננג אל ינאו םידלי ןג אל איה לארשי תנידמ .(1999) 'ש ,רפישו 'נ ,ענרב
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יתנוזתה ןוחטיבה רסוח תמר תעיבקל רצוקמ דדמ .1 'סמ חפסנ
 היה הז םאה ."לכוא דוע תונקל ףסכ ונל היה אלו רמגנ טושפ ונינקש לכואה" .1
 וא ,םימעפל ,תובורק םיתעל :ךלש תיבה קשמ יבגל (םינורחאה םישדוחה 12־ב) ןוכנ
 ?אל ללכב
 .("םיאירב תויהל ידכ ץוחנש ןוזמ") "תונזואמ תוחורא ונמצעל תושרהל ונלוכי אל" .2
 ,תובורק םיתעל :ךלש תיבה קשמ יבגל (םינורחאה םישדוחה 12־ב) ןוכנ היה הז םאה
?אל ללכב וא ,םימעפל
 םירגובמה ךתיב ינב וא ה/תאש הרקמ הרק םינורחאה םישדוחה 12 ךלהמב םאה .3
 ףסכ קיפסמ היה אלש ללגב תוחורא לע םתגליד וא םכלש לכואה תנמב םתצציק
?לכואל
 שדוח ,הנשה לכ אל לבא םישדוח רפסמ ,שדוח לכ טעמכ ?הרק הז תורידת וזיאב .4
?דבלב םיינש וא דחא
 וא תאש תבשחש הממ תוחפ תלכאש הרק םאה ,םינורחאה םישדוחה 12 ךלהמב .5
?לכוא תונקל ףסכ קיפסמ היה אלש ללגב לוכאל םיכירצ התא
 אלש ללגב תלכא אל ךא ה/בער תייהש הרק םאה ,םינורחאה םישדוחה 12 ךלהמב .6
?לכוא תונקל ףסכ קיפסמ ךל היה